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В теории теплообмена большое внимание уделяется изучению теп-
лофизических свойств твердых тел, жидкостей и газов [1].  
На молекулярном уровне рассматриваются причины, по которым одни 
тела проводят теплоту лучше других, устанавливаются теоретические 
законы определения коэффициентов теплопереноса, анализируются 
графики изменения термических показателей в зависимости от различ-
ных характеристик тела (температуры, плотности, влажности и т. п.). 
Наиболее изученными и широко востребованными на практике яв-
ляются коэффициенты теплопроводности и температуропроводности 
[2]. Первый из них используется при выполнении теплотехнических 
расчетов ограждающий конструкций строительных объектов [3],  
а также для определения тепловых потерь в окружающую среду. Второй 
коэффициент становится определяющим при изучении нестационарного 
температурного поля тела [2, 3]. В таблице представлены значения ко-
эффициента теплопроводности силикатного кирпича, С)м(Вт/  . 
Таблица. Значения коэффициента теплопроводности силикатного 
кирпича 
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